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Introdução: O Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune crônica e multissistêmica. 
Existem diversas manifestações neuropsiquiátricas, das quais, a psicose, juntamente com a 
convulsão, faz parte dos critérios diagnósticos da doença. Na literatura, a prevalência de psicose em 
pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico varia entre 2,3 a 20%, ocorrendo no primeiro ano da 
doença em até 80% dos casos. Objetivo: Avaliar a prevalência de psicose na população de 
pacientes lúpicos acompanhados no serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal com informações colhidas em um 
banco de dados de 376 pacientes acompanhados na internação e no ambulatório de LES do HCPA 
de dezembro de 2006 até fevereiro de 2009. Resultados e Conclusões: Dos 376 pacientes, 26 
apresentaram psicose em algum momento após o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico. A 
prevalência de psicose em pacientes lúpicos do serviço de Reumatologia do HCPA foi de 6,91%, não 
diferente da encontrada na literatura.   
  
  
